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        Penerapan CG merupakan salah satu upaya yang signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi
yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip CG
merupakan salah satu factor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan, Penerapan
prinsip CG dalam dunia usaha di Indonesian merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang
ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras.
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh penerapan CG berpengaruh signivikan terrhadap
kinerja perusahaan yang diproksi denga ROE, ROI, ROA, dan NPM. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan data sekunder dan dalam penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling
dengan criteria tertentu. Sampel penelitian yang dilakukan adalah perusahaan go public yang masuk dalam
perspektif etika yang terdaftar di CGPI tahun 2008, 2009, dan 2010. Jumlah sampel yang digunakan
sebanyak 44 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana dan menggunakan uji f dan uji
t dengan lervel signuifikansi 5% untuk menguji penerapan CG terhadap kinerja perusahaan baik secara
simultan maupun parsial. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas,
dan uji autokorelasi.
 Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan secara parsial penerapan CG tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel ROE, ROI, dan ROA, namun penerapan CG hanya berpengaruh terhadap variabel NPM.
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    Corporate Governance application is one of effort that is significant to release from economic crisis that
happened on Indonesia. Role and demand of investor and foreign creditor about application of CG principle is
one of factors on investment decision making on a company. Application of CG principle on working world in
Indonesia is demand of the era so that existing companies will not crushed by global rivalry that is getting
harder.
    This research is used to examine the effect of CG toward company performance those are measured by
ROE, ROI, ROA, and NPM. This research use secondary data and on choosing sample use purposive
sampling method with certainl criteria. Sample of the research is go public company that is on etchic
perspective that listed in CGPI on 2008, 2009, and 2010. The amount of sample are 44 companies. Analysis
of data use simple linier regression and use F test and T test with significant level 5% to examine CG
application toward company performance simultaneously and partially. Clasic assumption test that is used
are normality test, heterocedastisity test, and autocorelation test.
     Based on result of regression analysis show that partially CG performance donÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢t
effect significantly toward ROE, ROI, and ROA. But, application of CG only effect NPM variable. 
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